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1. UVOD 
 
S širjenjem urbanih okolij, se krčijo naravni habitati. Tako prihaja do vedno pogostejših 
stikov med prostoživečimi živalmi in človekom, ki so lahko za ljudi pozitivni ali negativni. 
Država s pomočjo lovsko-upravljavskih načrtov usmerja razvoj populacij divjadi, kamor 
spada tudi siva vrana (Corvus cornix). Kljub rednemu poseganju v populacijo te vrste z 
odstrelom/odvzemom (Slika 1), je njihovo število v Sloveniji narastlo. Ob tem je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v zadnjih letih zabeležilo tudi 
večje število prijav o škodah in konfliktih, ki jih povzroča siva vrana (Akcijski načrt …, 
2011). 
V urbanih okoljih zavržene smeti prebivalcev zagotavljajo potencialen vir hrane za živali, 
med drugim tudi za vrane (Pokorny in sod., 2014). Z brskanjem po smeteh lahko raznesejo 
smeti v okolici odlagališč smeti in smetnjakov. Večje jate z oglašanjem povzročajo hrup, z 
iztrebki lahko ogrožajo zdravje ljudi in povzročajo škodo na stavbah in avtomobilih 
(Johnson, 2014). 
V času gnezdenja in speljevanja mladičev lahko v mestih pride do lažnih napadov na ljudi, 
s katerimi vrane poskušajo zavarovati svoje mladiče (Pokorny in sod., 2014). V nekaterih 
primerih so vrane tako moteče, da občinske službe sprožijo akcije za odstranjevanje gnezd 
in s tem preprečijo morebitne napade na prebivalce (Takenaka, 2003; Pokorny in sod., 
2015). 
Na kmetijskih površinah vrane povzročijo največjo škodo na koruzi in ostalih posevkih v 
času sajenja, manj pa v nadaljnjih obdobjih rasti (Johnson, 1994). Škodo povzročajo tudi 
na vrtovih, sadovnjakih, silažnih balah, ipd. (Lisjak …, 2017). Vrane se prehranjujejo z 
žuželkami in nevretenčarji, ki povzročajo škodo na posevkih. S prehranjevanjem s kadavri 
poginulih živali lahko zmanjšajo možnost širjenja bolezni (Koce, 2011). 
Na območju Slovenije sta bila do sedaj izpeljana dva obsežnejša projekta o sivih vranah. 
Prvi projekt, pravzaprav priprava strokovnih podlag za sprejem akcijskega načrta za 
upravljanje s sivimi vranami, je bil izveden leta 2011 s cilji: (1) spoznati značilnosti sive 
vrane (opis, razširjenost, biologija), (2) oceniti številčnosti populacij in trende v Sloveniji, 
(3) opredeliti zakonodajo, ki je povezana s sivo vrano, (4) prikazati, kako se upravlja s 
populacijo sive vrane, (5) opisati in ovrednotiti probleme, ki nastajajo zaradi sive vrane, (6) 
predlagati ustrezne ukrepe, ki bi reševali nastale probleme (Akcijski načrt …, 2011). V 
sklopu drugega, bistveno obsežnejšega raziskovalnega projekta z naslovom Značilnosti, 
problematika in upravljanje populacije (sive) vrane v urbanem okolju (Pokorny in sod., 
2016), je nastalo tudi več magistrskih in diplomskih del (npr.: Špur, 2015; Bučar, 2016; 
Gradišnik, 2017; Jančan, 2017). Cilji projekta se navezujejo na poznavanje življenjskih 
značilnosti vran v mestih, njihovega vedenja, prepoznavanja in reševanja problemov, ki jih 
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povzročajo in ozaveščanje ljudi o življenjskih navadah sive vrane. V Sloveniji so Špur, 
2015 in Špur in sod., 2016 z anketami ugotovili, da je večina anketirancev zainteresirana 
za reševanje problemov s sivo vrano in podpira omejevanje njihovega števila, predvsem na 
mestih kjer povzročajo probleme, vendar s takimi ukrepi, ki nebi povzročili smrti sivih 
vran. Iz rezultatov pa ugotavljajo, da bi bili najbolj učinkoviti ukrepi ozaveščanja ljudi 
kako se izogibati konfliktu s sivo vrano in vranam omejiti dostop do hrane kot so smeti. 
Ljudje za odvračanje vran uporabljajo različna sredstva in pripomočke. Na obdelovalnih 
površinah lahko opazimo ptičja strašila in razne bleščeče objekte (CD zgoščenke), s 
katerimi lastniki odvračajo vrane s problematičnih površin. Uporablja se tudi pirotehniko 
in zvočna odvračala. Manj pogosta in za javnost pogosto nesprejemljiva metoda so obešeni 
kadavri vran, za katero lastniki obdelovalnih površin trdijo, da je najučinkovitejša. Rutnik, 
2017 v svoji diplomski nalogi ugotavlja, da so kadavri vran uspešna metoda odvračanja, v 
14- ih dneh ko je trajal poskus ni bilo na lokacijah prisotnih nobenih vran, pred poskusom 
pa so bile redno prisotne. V tej diplomski nalogi so preizkušali tudi uporabo zvočnih 
odvračal, ki pa niso bila učinkovita. Zakonodaja na področju odganjanja vran ni urejena, 
obešanje kadavrov vran pa ni prepovedano. Prav tako manjkajo raziskave, ki bi potrdile 
trditev uporabnikov te metode predvsem za daljše obdobje, saj lahko iz zgoraj omenjenih 
raziskav vidimo, da metoda z kadavri res deluje, vendar so vsi poskusi opravljeni v 
kratkem časovnem obdobju. 
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2. NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Cilji naloge so bili: 
- ugotoviti ali kadaver vrane uspešno odvrača vrane;  
- primerjati uspešnost drugih metod (maketa kanje, maketa vrane) z uspešnostjo 
uporabe kadavrov vran.  
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3. PREGLED LITERATURE 
 
3.1 SIVA VRANA / VRANE 
 
Ptice iz družine vranov (Corvidae), ki spadajo v red ptičev pevcev (Passeriformes), so 
prisotne po vseh kontinentih, razen na Antarktiki. Vrani so največji predstavniki iz reda 
pevcev, imajo spredaj ukrivljen kljun in so vsejedi (Jurc, 2011). Sposobni so kognitivnega 
razmišljanja, nekateri jih primerjajo s človeku podobnimi opicami (Emery in Clayton, 
2004). 
Med vrani po inteligenci izstopajo predvsem vrane (Corvus sp.), krokarji (Corvus corax) in 
srake (Pica pica), ki so zmožni hitrega učenja, imajo dober spomin, vse to pa jim 
omogoča, da se hitro privadijo novim razmeram v okolju, so ene izmed bolj inteligentnih 
ptic poleg papig (Koce, 2011). Posledično so se prilagodile za življenje tako v mestih kot 
na podeželju (Koce, 2011; Taylor in sod., 2011; Pokorny in sod., 2016). 
Na svetu je opisanih 46 vrst vran (Corvus sp.) s 55 podvrstami (IOC …, 2018). Mnogo vrst 
se je prilagodilo na življenje v bližini ljudi. Tako je ameriška vrana (Corvus 
brachyrhynchos), ki naseljuje večji del Severne Amerike, ena izmed bolj prepoznavnih ptic 
v ameriških naseljih (Johnson, 1994). Siva vrana je po zgodovinskih virih že pred 300 leti 
veljala za mestno ptico, ki so jo kasneje začeli preganjati (Vrezec, 2010; Tome in sod., 
2013). Morishita in sod. (2004) iz Japonske poročajo o azijskih vranah (Corvus 
macrorhynchos), ki povzročajo nesnago v okolici smetnjakov in ob gnezdenju nekatere 
napadejo ljudi. Čeprav je domača vrana (Corvus splendens) vrsta indijske podceline, jo je 
človek zanesel na vse kontinente sveta: Evropo, Ameriko, Bližnji Vzhod, Avstralijo in na 
druge dele Azije (Fraser in sod., 2015).  
V Sloveniji gnezdi devet vrst iz družine vranov (Hanžel in Šere, 2011). Kavka (Corvus 
monedula), sraka in poljska vrana (Corvus frugilegus) so vezane na odprto kmetijsko 
krajino v nižinah, krekovt (Nucifraga coryocatactes) gnezdi v sredogorskih in višinskih 
gozdovih, planinska kavka (Pyrrhócorax gráculus) pa je gnezdilka visokogorja. Medtem 
ko je črna vrana (Corvus corone corone) geografsko omejena, so ostale vrste splošno 
razširjene po Sloveniji (Geister, 1995). Siva in črna vrana poseljujeta celotno Evropo od 
morja do 1000 metrov nadmorske višine. Tako v Evropi ocenjujejo številčnost populacij 
obeh vrst skupaj na 8,790,000 do 16,600,000 parov, kar je enako 17,600,000 do 
33,300,000 spolno zrelim osebkom (Symes in sod., 2018). Siva vrana poseljuje celotno 
Slovenijo, črna vrana gnezdi na severovzhodu in severozahodu države, občasno tudi v 
Ljubljani (Geister, 1995; Tome in sod., 2013). V Sloveniji je število gnezdečih parov sive 
vrane ocenjeno na 38.000 ± 16.200 gnezdečih parov (Akcijski načrt …, 2011). 
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Siva vrana ima močan kljun. Telo je sive barve, glava in krila pa so črna (Akcijski načrt 
…, 2011). Živi v odprti krajini, kjer so pašniki, travniki, barja, posamezni gozdički in 
drevesa. Uspešno poseljuje tudi urbana območja. Sive vrane v osrednji Evropi gnezdijo od 
marca, v jugovzhodni Rusiji od aprila, v Aziji od konca maja. Gnezdo, ki ga gradita oba 
starša, je srednje veliko in zgrajeno iz palic, vej, kosti in žic. Gnezdo zapolnijo tudi z 
blatom in ga obložijo s papirjem, volno ali puhom (Symes in sod., 2018). Siva vrana 
gnezdi na drevesih, kjer ima dober pregled nad plenilci. Gnezdo je zgrajeno ob glavnem 
deblu ali debeli veji, ki omogoča dobro stabilnost gnezda, večino je zgrajenih na listnatih 
vrstah dreves (Bučar, 2016). Kjer ni dreves, ki bi omogočala dober pregled na okolico, 
gnezdijo tudi na električnih stebrih in starih stavbah (Symes in sod., 2018). Mladiče hranita 
oba starša, ti po izvalitvi ostanejo v gnezdu do 30 dni (Rutnik, 2017). V tem času so vrane 
tudi zelo zaščitniške, posledično je v tem času največja verjetnost za napade na ljudi 
(Akcijski načrt …, 2011; Pokorny in sod., 2014). 
Sive vrane se kot vsejedi prehranjujejo s širokim naborom hrane, kot so žuželke, ptičja 
jajca, plazilci, ribe, mladiči ptic, mali sesalci, mrhovina, semena in plodovi, sadje in smeti. 
Zaradi širokega nabora hrane se lahko prilagodijo različnim habitatom, vključno z mesti. 
Zaradi visoke inteligence so zmožne v novem okolju priti do hrane, do katere druge vrste 
ne morejo. Povečano število vran v mestih je povezano z različnimi dejavniki. Odlagališča 
v okolici mest vranam ponujajo pester izbor hrane (Vuorisalo in sod., 2003). Ob tem mesta 
pogosto pomenijo varna zatočišča zaradi manjšega števila naravnih plenilcev (Vuorisalo in 
sod., 2003; Chace in Walsh, 2006). Prav tako so v mestih varne pred lovci, ki jih praviloma 
lahko lovijo le izven mest (Knight in sod., 1987; Vuorisalo in sod., 2003). Čeprav je v 
mestih veliko antropogene hrane za vrane v primerjavi s podeželjem (Brook in sod., 2003), 
je ta verjetno manj hranljiva, zaradi česar imajo v mestih vrane manj mladičev z manjšo 
maso (Richner, 1989). 
 
3.2 ŠKODE 
 
V javnosti je veliko novic o škodah, ki jo povzroča siva vrana. Študij, ki bi govorile o 
koristnosti te vrste pa je zelo malo, zato bi bilo smiselno v prihodnosti bolje proučiti 
ekologijo in biologijo vran ter njihove koristi (Akcijski načrt …, 2011; Takenaka, 2003).  
Vrane zmanjšujejo tveganje za nastanek različnih vrst bolezni tako med prostoživečimi kot 
domačimi živalmi s pobiranjem poginulih živali in prehranjevanjem s posteljicami, ki 
ostanejo pri kotitvi domačih živali (Koce, 2011). Kmetje pri košnji lahko pokosijo veliko 
število glodavcev, večjih sesalcev (npr. mladiči srnjadi), kar pa jim zmanjšuje kvaliteto 
krme. Vrane po košnji priletijo na travnik ter se s poginulimi osebki prehranjujejo. Vrane 
se prehranjujejo tudi z različnimi vrstami žuželk, ki povzročajo škode na poljščinah 
(Akcijski načrt …, 2011; Pokorny in sod., 2014; Bradford, 2017). 
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Kljub rednemu poseganju (načrtovanem odvzemu) v število vran (slika 1) te povzročajo 
škodo tako v mestih kot na podeželju. V času, ko se speljujejo mladiči, so lahko prisotni 
tudi napadi na ljudi (Pokorny in sod., 2014). Pri ameriški vrani so zabeleženi škodni 
primeri na koruzi in ostalih posevkih. Škodo povzročijo tudi na domači živini (mlada 
teleta, prašiči, koze in ovce), kjer iščejo zajedavce, s tem pa lahko povzročijo rane in 
vnetja. Kjer so v mestih počivališča večjih jat vran, ljudi motijo s hrupom (Johnson, 1994) 
in s svojimi iztrebki povzročajo škodo na avtomobilih, vrtovih in stavbah (Gorenzel in 
Salmon, 1992; Brook in sod., 2003; Vuorisalo in sod., 2003). Na območjih s pitno vodo pa 
lahko iztrebki vran onesnažijo vodo, kar lahko ogroža zdravje ljudi (Mwinyi in Said, 2009). 
Vrana pleni gnezda različnih vrst ptic, še posebej tistih, ki gnezdijo na tleh ali na 
izpostavljenih mestih, kot so grmičevja (Pokorny in sod., 2014; Rutnik, 2017).  
Škode se pojavljajo na posevkih koruze, kjer se vrane prehranjujejo s semeni in mladimi 
kalčki koruze, škodo pa povzročajo tudi v nadaljnjih obdobjih rasti. Tako je škoda po 
vranah v Sloveniji v zadnjih desetih letih ocenjena na 72.727 €, izplačano pa jih je bilo za 
53.994 € (Tabela 1). Tako je bilo v posameznem lovskoupravljavskem območju v zadnjih 
desetih letih v povprečju prijavljenih 18 škod. Največ jih je v SV Sloveniji, Gorenjskem in 
Notranjskem, na koruzi in žitaricah (Lisjak …, 2017). Na vrtovih in sadovnjakih vrane 
povzročijo izgubo na zelenjavi in sadnem drevju, v smislu slabše kakovosti pridelkov. 
Škodo povzročijo tudi na gospodarskih in stanovanjskih objektih (Akcijski načrt …, 2011; 
Pokorny in sod., 2014). 
Tabela 1: Škode po sivi vrani v obdobju 2006-2017 
  ocenjeno izplačano 
koruza           44.345 €               38.462 €  
silažne bale              3.408 €                 2.848 €  
žitarice              6.933 €                 6.258 €  
vrtnine           13.061 €                 3.317 €  
gospodarski in ostali objekti              1.772 €                 1.141 €  
ostalo (travne ruše, sadno drevje)              3.080 €                 1.646 €  
skupaj           72.598 €               53.671 €  
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Slika 1: Odstrel sive vrane v Sloveniji (2005-2017) 
 
 
Slika 2:Škode po sivi vrani v Sloveniji za obdobje 2007-2017 
3.3  REŠEVANJE KONFLIKTOV 
 
Po svetu se poslužujejo podobnih tehnik odvračanja vran iz kmetijskih površin. Največ 
podatkov je o zvočnih odvračalih in nastavljanju maket. Huffman in Peck (1915) sta 
razvila maketo, katera se obrača, ko piha veter, tako se položaj makete vedno premika in je 
tako bolj učinkovit kot maketa, ki je negibna. Uporabljajo se tudi različna kemična 
sredstva za odvračanje (Johnson, 1994; Khan in sod., 2015), ki pa lahko ob prevelikih 
količinah povzročijo smrt (Harris in Davis, 1998). Z uporabo različnih pirotehničnih 
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sredstev skušajo posnemati zvok pištol in pušk, ki prestraši vrane (Bishop in sod., 2003). 
Odganjanje je uspešno tudi s škropljenjem vode pod visokim pritiskom (Johnson, 2014). 
V Ameriki ponekod med mlade sadike koruze posujejo z vodo napojena zrna koruze, 
katera odvračajo vrane od prehranjevanja s sadikami. Na manjših površinah se poslužujejo 
individualne zaščite sadik, kot so papirnati lončki ali plastične mreže, ki jih postavimo nad 
sadike (Johnson, 1994). Za individualno zaščito sadnega drevja se uporablja mreže, katere 
preprečujejo dostop vranam do plodov (Link, 2005). Večje površine se preplete s tankimi 
žicami, ki preprečujejo pristajanje in vzletanje vran. Na žice se obesijo trakovi iz blaga, ki 
se ob vetru premikajo in s tem odvračajo vrane. Ti ukrepi so se izkazali za učinkovite, 
vendar ne na vseh lokacijah in samo za kratek čas. Za učinkovitejše odvračanje na 
obdelovalnih površinah moramo vedno znova menjati pripomočke in tehnike odvračanja. 
Johnson (1994) ugotavlja, da je smiselno uporabiti tudi več tehnik skupaj, kot je maketa 
kanje in zvočna odvračala, ki posnemajo klic ujede (kanje). To pa zahteva več časa in višje 
stroške (Johnson, 1994). 
Ljudje se za odvračanje vran poslužujejo tudi manj humanih ukrepov. Tako so v preteklosti 
zastrupljali jajca vran in nastavljali zastrupljena kokošja jajca, s katerimi so se vrane 
prehranjevale. V preteklosti so tudi streljali v gnezda vran in odstrel izvajali celo leto 
(Johnson, 1994; Akcijski načrt …, 2011; Koce, 2011). 
Danes se odstrel izvaja v določenem obdobju, tj. lovni dobi, ki v Sloveniji traja od 1. 
avgusta do 28. februarja (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi 
in lovnih dob, 2014), lahko pa tudi izven lovne dobe, če je izdana takšna odločba s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Število poročanega odvzema sivih vran 
iz populacij se v zadnjih letih povečuje (Slika 1). Johnson (1994) sicer trdi, da odstrel 
deluje bolj kot plašilo in ne kot ukrep za zmanjšanje populacije.  
Za odvračanje se uporablja še veliko drugih pripomočkov, kot so bleščeči objekti (CD 
zgoščenke), obešanje maket vran tako, da visijo z glavo navzdol (Chase, 1921; Bishop in 
sod., 2003; Gradišnik, 2017). Ljudje postavljajo na obdelovalne površine zelo različna 
strašila v obliki ljudi, ki so poceni in enostavna za izdelavo. Strašila napolnijo s slamo, 
zračnimi baloni, oblečejo jih v obleke, da so podobni delavcem na poljih (Harris in Davis, 
1998). Vendar niso učinkovita za daljši čas, zato jih moramo dnevno prestavljati. 
Ena izmed metod, ki so jo uporabljali predvsem v preteklosti in se pojavlja ponekod še 
danes, je obešanje mrtvih osebkov vran na kole, ki so postavljeni po obdelovalni površini. 
Učinkovitost slednje metode ni podrobno raziskana, pri nas je preliminarno testiranje 
učinkovitosti v diplomski nalogi na Koroškem izvedla Gradišnikova (2017). Poskus je bil 
opravljen na dveh lokacijah, na katerih je bilo pred postavitvijo kadavrov opaženih več 
sivih vran, ki so redno obiskovale iste lokacije. Po postaviti kadavrov vran in do njihove 
odstranitve (14 dni) na obeh lokacijah ni bilo prisotne nobene vrane, po odstranitvi pa so 
zopet začele obiskovati lokaciji. Gradišnikova je opravljala tudi poskus z zvočnimi 
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odvračali, ki pa se niso izkazala. Na lokacijah kjer so bila uporabljena zvočna odvračala ni 
zabeležila zmanjšanja števila sivih vran.  
Za razliko od zgoraj omenjene raziskave, so v naredili v Švici poskuse (Naef-Daenzer, 
1983), ki kažejo, da so zvočna odvračala učinkovitejša od kadavrov vran. V poskusu so 
bila tri polja: prvo s kadavri vran, drugo z zvočnim odvračalom, tretje polje je bilo 
kontrolno. Kontrolno polje in polje s kadavri vran sta imela enako intenziteto poškodb, za 
razliko od polja z zvočnim odvračalom, ki je bilo bistveno manj poškodovano.  
Obešanje kadavrov vran po poljih prav tako ni povsem sprejemljiv ukrep, ker lahko na 
pride do negativnih odzivov ljudi, kot se je to zgodilo pred nekaj leti (Ankele, 2013). 
Sprejemljivost ukrepov za odvračanje vran in zmanjšanje njihove številčnosti je bilo v 
Sloveniji sicer v preteklosti že znanstveno preizkušeno (Špur, 2015; Špur in sod., 2016, 
2017). Špur in sod. 2016 so izvajali anketo, v katerih so ugotovili, da so ljudje pozitivno 
naklonjeni k reševanju konfliktov s sivo vrano, vendar večina anketirancev ne želi 
zmanjševanja števila sivih vran z ukrepi, ki bi povzročali smrt teh ptic. Po pridobljenih 
rezultatih so ugotovili, da je najbolj smiselno ljudi poučevati o tem kako se izogibati 
konfliktnim situacijam s sivo vrano in omejiti vranam dostop do proste hrane, kot so smeti. 
 
3.4  FOTO PASTI (»CAMERA TRAPS«) 
 
Samosprožilne kamere oziroma foto pasti se za opazovanje in proučevanje divjih živali 
uporablja že več kot 40 let (Shek in sod., 2007). Vendar so s tehnološkim razvojem zelo 
napredovale, tako so postale avtonomnejše, manjše, bolj vzdržljive in povezljive 
(O´Connell in sod., 2010). Foto-pasti so sestavljene iz kamere, infrardečega senzorja in 
bliskavice. Infrardeči senzor zazna temperaturno razliko med ozadjem ter premikajočim se 
objektom, ki sproži kamero. Bliskavica ob sprožitvi osvetli snemalno polje. Z uporabo 
infrardečih bliskavic, ki so za žival nezaznavne, so dosegli, da se žival ob sprožitvi foto 
pasti ne prestraši (Fležar in sod., 2017). 
Foto pasti se je v preteklosti uporabljalo predvsem za spremljanje redkih živalskih vrst. V 
zadnjih letih se takšne kamere zaradi raznolike ponudbe uporabljajo tudi za ocenjevanje 
gostot in spremljanje pogostejših vrst (Fležar in sod., 2017). Tako sedaj veliko število 
študij o prostoživečih živalih vključuje uporabo teh kamer (O´Connell in sod., 2010). 
Takšen način zajemanja podatkov pa ni zanimiv samo s terenskega vidika, ampak tudi z 
vidika nadaljnje analize podatkov (Fležar in sod., 2017). 
Za raziskavo s foto pastmi je potrebno podrobno načrtovanje v smislu števila mikrolokacij 
foto pasti, določitvijo območja in času vzorčenja. Problem pri foto pasteh so prazni 
posnetki, katere sprožijo ljudje in vegetacija, ki so v objektu. Motečo vegetacijo se lahko 
odstrani, če to ne moti ciljne vrste (Fležar in sod., 2017). 
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Foto pasti so primerne za spremljanje vseh srednjih do večjih vrst sesalcev in ptic (Fležar 
in sod., 2017). Raziskovalcem omogočajo opazovanje zelo redkih vrst in tistih, ki jih je 
težje opazovati (Shek in sod., 2007). Za ocenjevanje gostot foto pasti postavimo na 
velikem območju in v večjem številu. Za vedenjske raziskave se foto pasti postavi na 
specifična mesta (Fležar in sod., 2017), npr.: h gnezdom, viru hrane ali napajališču. Tako 
pridobimo podatke o vedenjskih in prehranskih značilnostih. Če so ptice označene, lahko s 
pomočjo različnih metod in foto pasti ocenimo njihovo številčnost (O`Brien in Kinnaird, 
2008).  
Z več foto pastmi lahko opazujemo več objektov istočasno, 24 ur na dan, če bi morali 
neposredno opazovati območja, bi bila organizacija precej zahtevnejša. Za izvedbo bi 
potrebovali bistveno več ljudi, ki bi nam pomagali pri izvedbi poskusa, podatki pa bi bili v 
pisni obliki (Carbone in sod., 2001). Zaradi pretvarjanja v digitalno obliko bi porabili več 
časa za nadaljnjo analizo, med tem pa bi se lahko izgubilo več podatkov.  
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4. METODE DELA IN OPIS OBMOČJA 
 
4.1 OPIS OBMOČJA 
 
Delo smo opravili na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), natančneje na deponiji 
komunalnih odpadkov podjetja Snaga. Deponijo s severa obdaja mesto Ljubljana, na jugu 
pa Ljubljansko barje. 
Vrstna pestrost prostoživečih živali na območju Ljubljane je zelo velika. Ljubljana leži v 
Ljubljanski kotlini, ker je obdana z gozdnatim hribovjem je ravninska lega primerna za 
selitve ptic. Tome in sod. (2013) ocenjujejo, da je število ptic v Ljubljani enako številu 
prebivalcev, v času speljevanja mladičev pa je lahko celo nekajkrat večje. V Sloveniji je 
bilo do sedaj opaženih 386 vrst ptic (Hanžel, 2016), samo v Ljubljani je bilo v zadnjih 300 
letih zabeleženih 268 vrst ptic (Tome in sod., 2013). Domači vrabci (Passer domesticus), 
domači golobi (Columbia livia domestica), kosi (Turdus merula) in sinice (Parus sp.) so 
najpogostejše vrste (približno polovica vseh ptic), na petem mestu je siva vrana (Tome in 
sod., 2013). Mestna občina Ljubljana je na Poljanah in Trnovem postavila gnezdilnice za 
sokola selca (Falco peregrinus), s čimer skušajo povečati število sokolov selcev, ki naj bi 
zmanjšali populacijo sive vrane (Mestna občina …, 2018). Visoke stavbe in drevesa 
omogočajo ptičjim vrstam prostor za zbiranje in prenočevanje, kjer so varne pred plenilci, 
kot so domače mačke in kune (Tome in sod., 2013). 
Ljubljansko barje se razprostira na 160 km2 med Ljubljano, Vrhniko in Škofljico. Zaradi 
raznolikosti krajine predstavlja območje parka življenjski prostor mnogo ptičjim vrstam, 
številne med njimi so ogrožene (Denac in sod., 2011). Sivo vrano lahko opazimo po 
travnikih Ljubljanskega barja (Tome in sod., 2005) in zoranih njivah, kjer išče hrano. 
Posamezna drevesa in skupine dreves ji omogočajo, da se umaknejo pred plenilci. Prav 
tako jih uporabljajo za prenočevanje in gnezdenje (Symes in sod., 2018).  
Podjetje Snaga skrbi za ravnanje z odpadki približno 400 tisoč ljudi v Mestni občini 
Ljubljana in ostalih 10-ih okoliških občinah. Smeti odlagajo na treh mestih na deponiji, s 
površino 4 hektare (Petelinkar, 2018). Naši objekti so bili postavljeni na 14 hektarov 
velikem območju podjetja Snaga, kjer se zbira deponijski plin za plinsko elektrarno. Na 
tem območju so postavljene plinske cevi, podprte z lesenimi konstrukcijami, na katerih 
smo pred postavitvijo kamer opazili sivo vrano, krokarja, kanjo (Buteo buteo) in manjše 
ptice. Zahodno od naših objektov se nahaja deponija za mešane smeti, na severu se odlaga 
embalaža in biološke smeti, na vzhodu in jugu se začne Ljubljansko barje, kjer so 
obdelovalne površine in gozdovi.  
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4.2 METODE DELA 
 
4.2.1 Pridobivanje podatkov 
 
Za ugotavljanje učinkovitosti uporabe kadavrov sivih vran na njihovo odvračanje smo 
uporabili metodo foto pasti, ki nam je omogočila opazovanje petih objektov hkrati, 24 ur 
na dan. Z neposrednim opazovanjem bi morali opazovati posamezne objekte, za kar bi 
porabili več časa, podatki bi bili v pisni obliki, kar pa nam bi oteževalo nadaljnjo analizo. 
Zaradi pretvarjanja v digitalno obliko bi se lahko izgubilo več podatkov. 
S pomočjo metode foto pasti smo na petih lokacijah ugotavljali prisotnost in vedenje sivih 
vran ter drugih vrst glede na različna odvračalna sredstva: 1. kadaver vrane; 2. maketa 
kanje v letu; 3. maketa vrane, ki oponaša mrtvo vrano (maketa, obešena za noge) (Slika 3, 
4, 5). Kamere smo postavili še na dve kontrolni mesti (Slika 6, 7) Odvračala smo namestili 
na lesene konstrukcije, ki podpirajo plinske cevi. Kamere so bile pritrjene na lesene 
konstrukcije v oddaljenosti 5-10 m od odvračal.  Mesto postavitve kamere smo izbrali na 
podlagi opisa delavcev Snage, kje največkrat opazijo vrane ter na podlagi posrednih 
znakov prisotnosti vran, kot so iztrebki. Čeprav iztrebkov ptic med seboj nismo ločevali, 
smo predvidevali, da srednje veliki iztrebki, ki se pojavljajo v večjih gostotah, pripadajo 
vranom. Na izbranih lokacijah smo v bližini odvračalnih sredstev (1-2 metra) nastavili 
vabe na plinske cevi in lesene konstrukcije. Za vabo smo uporabili jetrne paštete in 
konzerve tune, katere smo menjevali enako pogosto kot spominske kartice, prvič po petih 
in drugič po šestih dneh. 
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Slika 3: Kadaver vrane  
  
Slika 4: Maketa kanje  
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Slika 5: Maketa mrtve vrane 
 
 
Slika 6: Kontrola 1 
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Slika 7: Kontrola 2 
Za snemanje smo uporabili pet avtomatskih kamer UOVision, model UM565 z nevidno IR 
bliskavico (AcornCamera Store, 2018). Kamere so bile nastavljene za zajemanje dveh slik 
(kvaliteta 5 megapikslov) ob vsakem proženju, zaradi premikov v okolici (vegetacija, 
delavci in vozila Snage, živali). Zaradi možnosti, da se kamera ne sproži, čeprav je pri 
objektu ptica, smo nastavili samodejno proženje kamere vsakih 30 minut. Prvotno so bili 
senzorji nastavljeni na najvišjo stopnjo občutljivosti. Kamere so zajemale podatke 19 dni, 
skupno so posnele 22.450 posnetkov od tega so kamere zajele 1326 posnetkov na katerih 
so bile ptice. Spominske kartice smo prvič zamenjali po petih dneh, zaradi praznih 
posnetkov (skupno 21.124) smo spremenili stopnjo občutljivosti na najnižjo, vendar je 
vegetacija v okolici še vedno prožila kamere. Drugič smo kartice pustili v kamerah šest dni 
in tretjič do konca snemanja sedem dni. Kamer med zajemanjem podatkov nismo 
prestavljali. Zajemale so vidno polje v radiju 45°, kar nam je omogočilo, da smo opazovali 
celotne lesene konstrukcije in plinske cevi v dolžini 10-15 metrov in njihovo okolico. Sivo 
vrano smo zanesljivo določili v razdalji 10 metrov, če so bile prisotne na lesenih 
konstrukcijah, plinskih ceveh ali v preletu. Več težav pri določanju so nam povzročale 
vrane v oddaljenosti 15-30 metrov, ki so krožile nad posameznimi objekti, v daljavi se je 
večkrat opazilo večje jate, ki se jih ni dalo določiti.  
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4.2.2 Analiza podatkov 
 
Za pregled fotografij in vnos podatkov smo uporabili program Microsoft Access 2016. V 
tem programu smo izdelali obrazec za lažje pregledovanje slik. V njih smo opredelili: (1) 
vrste, ki smo jih opazili na slikah; (2) mesta vrste, kjer so se pojavljale ptice; (3) skupno 
število ptic po vrstah. Za določevanje vrst smo v obrazce vnesli: sivo vrano, krokarja, 
kanjo, manjše ptice in vrane. V analizi podatkov smo uporabili vse vrste razen manjših 
ptic. Mesta opazovanih vrst smo razdeli na: (1) prelet - zajema ptice, ki so od kamere 
oddaljene do 15 metrov in letijo čez posamezen objekt; (2) steber - zajema vse ptice, ki so 
bile prisotne na stebru, na katerem je bilo pritrjeno odvračalno sredstvo; (3) sedi na količku 
1 ali 2 - zajema ptice, ki so bile prisotne na lesenih konstrukcijah, količki 1 so bili v 
neposredni bližini odvračalnega sredstva, količki 2 so bili v oddaljeni približno 10 metrov; 
(4) sedi na cevi 1 ali 2 - zajema ptice, ki so bile prisotne na plinskih ceveh, pri čemer cev 1 
predstavlja neposredno bližino odvračalnih sredstev, cev 2 pa oddaljenost 10 metrov; (5) v 
daljavi - zajema ptice, ki so bile oddaljene od odvračalnih sredstev 30 in več metrov. Med 
pregledovanjem slik smo opredelili še mesto vrste »v daljavi«, ki pa smo kasneje izločili iz 
analize, ker ptic na razdalji 30 metrov in več ni bilo mogoče določati. Za potrebe analize 
smo kategoriji Sedi na količku 1 in Sedi na cevi 1 združili v eno kategorij »sedi na plinski 
cevi«.  
Ob zajemu vsake posamezne slike sta se zapisala tudi ura in datum. Te smo uporabili v 
analizi časovne dinamike prisotnosti ptic. Pridobljene podatke smo prenesli v program MS 
Excel 2016. Podatke smo ločili po mestih vrste, tako smo pridobili podatke za posamezno 
odvračalno metodo. S pomočjo vrtilnih tabel smo jih razvrstili po posameznih vrstah 
(kanja, siva vrana, krokar, vrani), mestih vrste, uri in datumu pojavljanja na posameznih 
objektih. Tako smo pridobili rezultate, kdaj se je prvič pojavila posamezna vrsta na 
objektu, v kolikšnem številu, kateri uri in kaj je počela (prelet, sedi na količku ali cevi). 
Tako smo med različnimi objekti oziroma odvračalnimi sredstvi primerjali, kdaj se je v 
obdobju zajemanja podatkov prvič pojavili siva vrana, v kakšnem številu se je pojavljala 
čez celotno obdobje, v katerih urah. Prav tako smo primerjali posamezne objekte med 
seboj tudi za druge vrste. 
Za nadaljnjo analizo podatkov smo uporabili statistične teste hi-kvadrat, Spearmanovo 
korelacijo in Kruskal-Wallisov test. Pri hi-kvadrat testih smo primerjali dejanske frekvence 
pojavljanja sive vrane s pričakovanimi. Primerjave smo delali med kontrolami in objekti z 
odvračalnimi sredstvi. Na kontrolnih mestih smo pridobili pričakovane oziroma teoretične, 
na mestih z odvračali pa dejanske frekvence. Zaradi neenakomerne porazdelitve podatkov 
smo za izračune korelacij uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, s katerim smo 
ugotavljali povezljivost dnevnega pojavljanja sivih vran med opazovanimi objekti. Za 
ugotavljanje katere metode so si statistično različne ali podobne med seboj smo uporabili 
Kruskal-Wallisov in Mann-Whitneyev test. 
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5. REZULTATI 
 
Na petih lokacijah smo skupno posneli 22.450 posnetkov, od katerih je bilo 21.124 praznih 
posnetkov in 1326 polnih na katerih so bile ptice (Tabela 2). Velikih razlik med praznimi 
posnetki med lokacijami ni bilo: kontrola 2 - 88,9 %, kontrola 1 - 95,3 %, kadaver vrane - 
94,6 %, maketa kanje - 97,5 %, maketa vrane - 91,4 % (hi-kvadrat test: χ2 = 99,34; p < 
0,01; sp: 4; Tabela 2). Največ polnih posnetkov je bilo pri poskusu s kadavrom vrane, in 
sicer 405 posnetkov (8,5 % vseh posnetkov), najmanj pa pri maketi kanje, in sicer 79 
posnetkov (2,5 % vseh posnetkov).  
Tabela 2: Število posnetkov, posnetih s foto pastmi na različnih lokacijah v 19-ih dneh 
 kontrola 
2 
kontrola 
1 
kadaver 
vrane 
maketa 
kanje 
maketa 
vrane 
skupno posnetkov 2045 5698 7486 3179 4042 
praznih posnetki 1818 5430 7081 3100 3695 
polni posnetki 227 268 405 79 347 
število dni 19 19 19 19 19 
 
 
Slika 8: Število vseh posnetkov po dnevih in lokacijah 
Kamera pri kadavru vrane je zajemala največ posnetkov čez celotno obdobje zajemanja 
podatkov (Slika 8). Prav tako sta kameri kontrola 1 in maketa vrane zajemali večje število 
posnetkov v prvih petih dneh. Višek zajetih posnetkov je bil tudi 6. oktobra. Na ostalih 
lokacijah bistvenih razlik v številu posnetkov med dnevi ni bilo. 
Število ptic se je razlikovalo tako po različnih lokacijah kot po mestih vrste (Tabela 4 in 5). 
Število sivih vran izstopa predvsem na dveh lokacijah; kontrola 2 – 262 osebkov, maketa 
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vrane – 194 osebkov. Krokar je bil prisoten v največjem številu na lokaciji z maketo vrane 
– 155 osebkov (Tabela 4 in 5). Največ vrst, ki jih nismo uspeli določiti, je bilo v preletu. V 
preletu je bilo opaženih več sivih vran na lokacijah z odvračalnimi sredstvi kot na 
kontrolnih lokacijah (Tabela 3). 
Tabela 3: Število sivih vran glede na dejavnost in različna odvračalna sredstva in povprečno število na dan (podatke smo 
zajemali 19 dni) 
  kontrola 1 kontrola 2 kadaver 
vrane 
maketa 
kanje 
maketa 
vrane 
 Št. 
sivih 
vran 
Št. / 
sivih 
vran / 
dan 
Št. 
sivih 
vran 
Št. 
sivih 
vran / 
dan 
Št. 
sivih 
vran 
Št. 
sivih 
vran / 
dan 
Št. 
sivih 
vran 
Št. 
sivih 
vran / 
dan 
Št. 
sivih 
vran 
Št. 
sivih 
vran / 
dan 
prelet 6  0,32 11  0,58 71 3,74 24 1,26 39 2,05 
sedi na 
plinskih 
ceveh 
61 3,21 247  13,00 17 0,89 7  0,37 112  5,89 
sedi na 
količku 2 
0  0,00 4 0,21 2 0,11 0  0,00 43  2,26 
skupaj 67 3,53 262 13,79 90 4,73 31 1,63 194 10,2 
 
Tabela 4: Število ptic po lokacijah, vrstah in mestih vrste 
 vrsta SEDI NA 
PLINSKI 
CEVI 
SEDI NA 
KOLIČKU 2 
PRELET SKUPAJ 
KONTROLA 1 kanja 21 0 1 22 
krokar 24 0 1 25 
siva vrana 61 0 6 67 
vrani 1 0 15 16 
nedoločljivo 0 0 28 28 
KONTROLA 2 kanja 14 0 0 14 
krokar 25 0 0 25 
siva vrana 247 4 11 262 
vrani 9 3 16 28 
nedoločljivo 10 0 14 24 
KADAVER 
VRANE 
kanja 3 0 7 10 
krokar 2 0 20 22 
siva vrana 17 2 71 90 
vrani 0 0 138 138 
nedoločljivo 0 2 180 182 
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Tabela 5: Število ptic po lokacijah, vrstah in mestih vrste (nadaljevanje) 
MAKETA 
KANJE 
kanja 0 0 4 4 
krokar 2 0 1 3 
siva vrana 7 0 24 31 
vrani 0 0 9 9 
nedoločljivo 2 0 40 42 
MAKETA 
VRANE 
kanja 1 5 12 18 
krokar 72   83 155 
siva vrana 112 43 39 194 
vrani 3 0 28 31 
nedoločljivo 0 0 5 5 
 
 
Slika 9: Prisotnost sive vrane po dnevih na različnih lokacijah 
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Slika 10: Povprečno število sivih vran in število posnetkov po posameznih lokacijah 
Število sivih vran se je po dnevih spreminjalo (Slika 9), največje je bilo 1. in 6. oktobra, ko 
so kamere zajele večje število posnetkov. Med številom zajetih slik in dinamiko 
pojavljanja sivih vran po različnih dnevih nismo ugotovili povezanosti (Spearman R = 
0,24; sp = 19; p = 0,327). Prisotnost po lokacijah je bila različna, največ osebkov sive 
vrane je bilo na kontroli 1 in 2 ter maketi vrane. Dinamika pojavljanja sivih vran je bila 
podobna med kontrolo 1 in 2 ter maketo vrane (Tabela 6). Pri kadavru vrane smo prvič 
opazili prisotnost sive vrane 30. septembra, kar je 3 dni od postavitve odvračalnega 
sredstva, nato je bila prisotna še 1. in 14. oktobra. Pri maketi kanje pa so bile vrane 
prisotne le en dan, tj. 15. oktobra, za razliko od kontrole 2, kjer so bile vrane prisotne 
skoraj vsak dan (Slika 9). Prav tako smo ugotovili podobnosti med dinamiko pojavljanja 
sivih vran pri kadavru vrane in maketi kanje. Med kontrolo 1 in 2 ter kadavrom vrane 
nismo ugotovili podobnosti med dinamiko pojavljanja sivih vran (Tabela 6). Lokacije so si 
med seboj statistično različne (Kruskal-Wallis = 15,81; p < 0,05). Statistično značilno 
razliko smo ugotovili med kontrolo 2 in kadavrom vrane (Mann-Whitney = 11,59; p < 
0,05); med kontrolo 2 in maketo kanje (Mann-Whitney = 12,97; p < 0,05). Prav tako pa 
smo ugotovili razlike med maketo vrane in maketo kanje (Mann-Whitney = 11,22; p < 
0,05).  
Tabela 6: Prikaz rezultatov Spearmanove korelacije, pri kateri smo ugotavljali ali je prisotnost vran po različnih 
lokacijah soodvisna  
   kontrola 1 kontrola 2 maketa kanje kadaver vrane 
maketa vrane rs 0,49 0,61 0,40 0,18 
  p <0,05 <0,05 0,09 0,45 
  sp 19 19 19 19 
kadaver vrane rs 0,12 0,06 0,48  
  p 0,63 0,81 <0,05  
  sp 19 19 19  
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Tabela 7: prikaz rezultatov Spearmanove korelacije, pri kateri smo ugotavljali ali je prisotnost vran po različnih 
lokacijah soodvisna (nadaljevanje) 
maketa kanje rs -0,12 0,24   
  p 0,62 0,32   
  sp 19 19   
 
 
Slika 11: Prisotnost vseh vranov po dnevih in lokacijah 
Število vseh vranov je nihalo podobno kot število sive vrane (Spearman = 0,77; sp = 19; p 
< 0,05) (Sliki 9 in 11). Večje število vranov je bilo opaženih med 29. septembrom in 
2. oktobrom na kontroli 1 in 2, ter pri maketi vrane (Slika 11). Prav tako je bilo število 
povečano 15. oktobra. Največje število vranov je bilo 30. septembra in 6. oktobra pri 
maketi vrane ter 1. oktobra pri kontroli 2. Na kontroli 1 je bilo opaženo večje število 
vranov 1. in 6. oktobra. Število krokarjev je bilo po lokacijah različno, najmanj jih je bilo 
prisotnih pri maketi kanje. Pri kontroli 1 in 2 ter kadavru vrane je bilo v celotnem obdobju 
raziskave  število krokarjev podobno. Število je izstopalo pri maketi vrane, kjer je bilo 
skupno zabeleženih 155 osebkov, od tega jih je sedelo na plinskih ceveh 72 (Tabela 5). 
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Slika 12: Združeni podatki vseh lokacij, ki prikazujejo dejavnost oziroma prisotnost sive vrane po urah 
Vrane so bile na vseh opazovanih lokacijah prisotne med 8:00 in 18:00. V času zajemanja 
podatkov so bile najbolj dejavne v obdobju med 11 in 14 uro (Slika 12). Največ vran (174) 
je bilo prisotnih med 13. in 14 uro. Več kot 40 vran je bilo prisotnih še med 11. in 12. uro 
(73) ter 15. in 16. uro (47). Najmanj vran je bilo zabeleženih zjutraj in zvečer. 
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6.   RAZPRAVA  
 
Ob predpostavki, da kadaver sive vrane učinkovito odganja vrane, smo pričakovali, da 
bodo sive vrane na lokaciji s kadavrom vrane prvič prisotne šele proti koncu snemalnega 
obdobja, vendar so bile prve zabeležene že 3. in 4. dan od postavitve odvračal. Kljub 
vsemu lahko trdimo, da je metoda vsaj delno uspešna, saj je bilo število zabeleženih vran 
manjše kot pri kontrolnih poskusih. Čez celotno snemalno obdobje smo lahko opazili 
povečano število sivih vran, ki so lokacijo samo preletele. Glede na visoko inteligenco 
vrste (Emery in Clayton, 2004) bi lahko osebki območje opazovali zaradi zanimanja, 
čeprav je bolj verjetno, da so vrane območje preletavale med počivališči in 
prehranjevališči. Glede na to, da smo ob kadavru postavili vabo, lahko zaradi majhnega 
števila prisotnih vran sklepamo, da kadaver vrane deluje nanje odvračalno. Ostaja sicer 
vprašanje dolžine učinkovanja kadavra. Vrane so zelo inteligentne in se lahko tudi učijo 
(Emery in Clayton, 2004). Zato bi bilo potrebno zastaviti poskus, ki bi trajal dalj časa in na 
različnih lokacijah. Mrhovina predstavlja majhen delež prehrane vran (Corvid Research, 
2016), vendar je bil kanibalizem zabeležen le redko. Znan je primer iz Washingotna, ko so 
osebki morske vrane (Corvus caurinus) pokončali in se prehranjevali z osebkom iste vrste 
(Andersen, 2004). Pri edinem pri nas zabeleženem primeru znotrajvrstnega plenjenja pri 
sivi vrani (Vrezec, 2012) ni šlo za kanibalizem, saj je bil kadaver tudi po dveh dnevih še 
vedno v istem stanju kot ob napadu. Zato lahko sklepamo, da verjetno kadaver vrane ni 
predstavljal potencialnega vira hrane. 
Rutnikova, 2017 je v svoji diplomski nalogi enako kot mi ugotavljala učinkovitost 
odvračanja sivih vran z kadavri vrane, ter ugotovila, da je za krajše obdobje ta metoda 
učinkovita. Rutnikova, 2017 trdi, da na lokacijah z kadavrom vrane v 14-ih dneh, ko je 
trajal poskus ni bilo prisotne sive vrane oziroma se je njihovo število bistveno zmanjšalo. 
V našem poskusu pa je bilo nekaj sivih vran prisotnih že tretji dan od postavitve, v 
nadaljnjem obdobju zajemanja podatkov pa smo enako kot Rutnikova zabeležili bistveno 
manjše število sivih vran kot na ostalih objektih. Prav tako smo mi in Rutnikova, 2017 
opazili, da vrane kadavri vznemirijo, saj je bilo pri obeh nalogah bistveno več preletov 
sivih vran na lokaciji s kadavrom, kot na ostalih lokacijah. Podobne ugotovitve glede 
uspešnosti odvračanja sivih vran s kadavri vrane nakazujejo na uspešnost kadavrov kot 
odvračalnih sredstev, vendar so bili vsi poskusi opravljeni v krajšem časovnem obdobju in 
ne vemo kako kadavri učinkujejo v daljšem časovnem obdobju. Rutnikova, 2017 v svoji 
nalogi kot alternativo kadavrom omenja maketo sive vrane, ki bi oponašala kadaver vrane, 
vendar smo v naši nalogi preizkusili tudi to odvračalno sredstvo in trdimo, da ta metoda ni 
uspešna, saj je bilo število vran podobno kot na kontrolnih lokacijah. 
Odvračalo maketa kanje je bilo v našem poskusu najuspešnejše. Maketo kanje smo izdelali 
sami v merilu 1:1. Maketa oponaša kanjo v letu, zaradi velikosti in oblike jo je težko 
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zamenjati s katero manjšo ujedo, npr. s skobcem. Kanja je plenilec, ki pleni vrste ptic iz 
družine vranov (Rooney in Montgomery, 2013). Ravno zaradi plenjenja so verjetno 
silhuete in makete, ki so podobne kanji, uspešne za odvračanje sivih vran. Menimo, da bi 
bilo smiselno opraviti tudi poskuse odvračanja z maketo kragulja (Accipiter gentilis), kateri 
se redno prehranjuje z vranami, predvsem v poletnih mesecih (Tornberg in sod., 2009). 
Prvič je bila siva vrana ob maketi kanje prisotna šele 18. dan od postavitve kamer. Na tej 
lokaciji smo zabeležili tudi najmanj dejavnosti sive vrane (prelet, sedi na plinskih ceveh, 
sedi na cevi 2). Maketa ujed ali silhueta ujed je tudi ena pogosteje uporabljenih metod 
odvračanja ob ptičjih strašilih (Marsh in sod., 1992). Po učinkovitosti odvračanja sivih 
vran sta si kadaver vrane in maketa kanje podobni. Pri obeh je bilo bistveno manjše število 
sivih vran kot na ostalih lokacijah. Iz rezultatov lahko sklepamo, da obe metodi uspešno 
delujeta na odvračanje vran. Obe metodi sta uspešni, vendar v našem poskusu po 
uspešnosti izstopa maketa kanje. Opozoriti velja, da na tej lokaciji, za razliko od ostalih 
lokacij, kanje nismo zabeležili. Iz tega lahko sklepamo, da maketa kanja verjetno deluje 
odvračalno tudi na kanjo. Kanja se sicer pogosto prehranjuje z malimi glodavci in lahko 
vpliva na njihovo populacijo na obdelovalnih površinah (Goszczynski, 1977). V našem 
poskusu se je izkazalo, da se ob uporabi makete kanje poleg zmanjšanega števila sive 
vrane lahko zmanjša tudi število kanj. To pa lahko ima nezaželene posledice, kot je 
povečanje števila glodavcev, ki lahko povzročijo škodo na obdelovalnih površinah (Jacob 
in Tkadlec, 2010). Ob tem se je smiselno vprašati, kdo naredi več škode, sive vrane ali 
glodavci.  
Največje število vran je bilo zabeleženih na lokacijah kontrola 2 in maketa vrane, pri 
katerih je bila dinamika pojavljanja vran tudi podobna. Prav tako je bilo večje število sivih 
vran na kontroli 1. Za različno število vran, zabeleženih med kontrolo 1 in 2, je verjetno 
vzrok odmaknjenost od vira smeti. Kontrola 2 je bila najbližje viru smeti (100 m), maketa 
vrane (150 m) in kontrola 1 pa najdlje (250 m). Čeprav naj bi maketa vrane, ki oponaša 
mrtvo vrano, delovala odvračalno (Chase, 1921), lahko po pridobljenih rezultatih 
sklepamo, da temu ni tako, saj razlik, ki bi nakazovale odvračalni učinek na sivo vrano, 
med omenjenimi lokacijami nismo opazili. Makete vran uporabljajo lovci tudi za 
privabljanje vran (Anderson in David, 1996), tako bi lahko v našem primeru maketa vrane 
delovala bolj za privabljanje kot odvračanje sivih vran. 
Po dobljenih rezultatih sklepamo, da je za odvračanje krokarjev, tako kot za sivo vrano, 
najučinkovitejša maketa kanje. Podobno kot za sivo vrano ima verjetno maketa vrane na 
krokarja bolj privabljalni učinek. 
Število praznih posnetkov je bilo veliko na treh lokacijah. Pri kadavru vrane so prazni 
posnetki nastali predvsem zaradi delavcev in vozil podjetja Snaga, ki so bili v ozadju 
snemalnega območja. Na ostalih lokacijah je bil problem povezan z rastjem pred kamero, 
ki je ob vsakem premiku prožila senzorje. Rastlin nismo odstranjevali zaradi upoštevanja 
navodil delavcev Snage. Število praznih posnetkov izstopa predvsem pri kontroli 1, kjer je 
bilo tudi največ rastlinja v bližini senzorjev kamer. Pri ponovnih poskusih, kjer ne moremo 
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odstraniti vegetacije, bi bilo smiselno kamere namestiti na večji višini, do koder vegetacija 
ne sega. Najbolj učinkovito pa je čiščenje oziroma odstranitev vegetacije v okolici kamer, 
če je to mogoče, oziroma če nam to dovoli lastnik zemljišča, na katerem izvajamo poskuse. 
Vrane so bile v času zajemanja podatkov najbolj dejavne med 11. in 14. uro. Vozila smeti 
dostavljajo med 9. in 13. uro (Petelinkar, 2018). Tako je bilo v jutranjih urah, ko je bilo 
največ hrupa in največ vozil, zabeleženih najmanj sivih vran. Največ jih je bilo zabeleženih 
med 13. in 14. uro, ko so delavci dostavili vse smeti in končali z delom na tem območju. 
Ravno zaradi miru in velike količine smeti lahko sklepamo, da smo zabeležili največ sivih 
vran ravno v tem delu dneva. V popoldanskih urah pa je bilo zabeleženih več sivih vran 
kot v jutranjih, kar je verjetno posledica manjšega števila vozil in hrupa. Več sivih vran 
smo beležili do 17. ure, zadnje osebke smo opazili do 18. ure, torej okoli 40 minut pred 
sončnim zahodom. V poznejših urah nismo zabeležili nobenega osebka sive vrane, kar je 
verjetno posledica odpravljanja na prenočišča na drevesih in stavbah (Bučar, 2016; Symes 
in sod., 2018). Manjše število vran v jutranjih in večernih urah verjetno pomeni, da je 
število vran, ki prenočuje v neposredni bližini smetišča, majhno.  
V našem poskusu smo imeli probleme predvsem z iskanjem primernih lokacij, kjer bi bile 
sive vrane stalno prisotne in to v čim večjem število. Prvo smo iskali lokacije na koruznih 
njivah po Ljubljanskem barju, vendar ni bilo na nobenih njiv, na katerih bi bile sive vrane 
stalno prisotne. Nato smo se po pogovoru z mentorjem odločili kontaktirati podjetje Snaga, 
ki nam je omogočilo izvajati poskuse na njihovih lokacijah, kjer se zbirajo smeti. Največje 
število sivih vran smo opazili okoli kupa ločenih odpadkov embalaže, kjer bi bilo 
zajemanje podatkov verjetno najbolj uspešno, vendar tam zaradi stalnega dela nismo mogli 
izvajati poskusov. Po pogovoru z delavci Snage in mentorjem, ki so omenili, vrane 
počivajo na plinskih ceveh, smo nekaj dni opazovali kje so prisotne in kje na plinskih 
ceveh je največ sivih vran. Tako smo ugotovili, da je za postavitev odvračal primernih le 
nekaj (5) lokacij, na katerih smo kasneje tudi postavili odvračalna sredstva. Naš poskus bi 
bil še bolj reprezentativen, če bi lahko postavili po več enakih odvračalnih sredstev po več 
lokacijah. Vendar smo s predhodnim opazovanjem ugotovili, da na ostalih lokacijah ni 
prisotnosti sive vrane, tako na druge lokacije nismo namestili kamer in odvračal. Pri 
zajemanju podatkov pa smo imeli tudi probleme z vegetacijo pred kamerami, ki je prožila 
kamere ob vsakem premiku, zaradi tega smo imeli v zajetih podatkih ogromno praznih 
posnetkov, ki so nam zelo otežili pregledovanje zajetih slik. 
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7. SKLEPI 
 
Po pridobljenih rezultatih in analizi lahko le delno trdimo, da kadaver vrane uspešno 
odvrača sivo vrano, saj so bili prvi osebki prisotni že tretji dan, do konca opravljanja 
poskusa pa je bilo skupno na lokaciji z kadavrom 17 sivih vran. Vendar po pridobljenih 
rezultatih sklepamo, da je metoda z kadavrom uspešna, saj je bilo število prisotnih sivih 
vran zanemarljivo s številom sivih vran na kontrolnih lokacijah. Vendar ne vemo, če bi se 
vrane v daljšem časovnem obdobju navadile na kadaver, ter bi se njihovo število tako 
povečalo kljub postavljenemu kadavru. 
V naši nalogi smo preizkušali tudi uspešnost ostalih odvračal maketo kanje in maketo sive 
vrane, ki oponaša kadaver vrane. Po opravljeni analizi izstopa maketa kanje, ki je v našem 
poskusu še bolj uspešna kot kadaver vrane. Na tej lokaciji so prvič bile prisotne vran po 18. 
dnevu od postavitve odvračalnega sredstva. Čez celotno obdobje izvajanja poskusa pa smo 
zabeležili tudi manjše število vran v preletu za razliko od kadavra vrane, kjer so vrane 
redno preletavale. Po pridobljenih rezultatih in analizi sklepamo, da je maketa kanje zelo 
učinkovito odvračalno sredstvo, ki bi ga lahko uporabljali namesto kadavrov vran. Vendar 
je treba makete kupiti, kar pa lahko pomeni stroške za lastnike zemljišč. Zaradi uspešnosti 
metode z maketo kanje bi bilo potrebno opraviti poskuse z različnimi maketami ali 
silhuetami ujed, ki bi prikazali uspešnost odvračanja. 
Na lokaciji z maketo mrtve vrane, nismo ugotovili nobenih odvračalnih učinkov, število 
sivih vran je bilo podobno kot na kontrolnih lokacijah. Zato lahko trdimo na je metoda 
odvračanja sivih vran z maketo mrtve vrane neučinkovita in lahko deluje celo privabljalno. 
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